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R E C H i D  S A F F E T  A T A B i N E N
R E V I S I O N S
HISTORIQUES
%
HACHETTE - ISTANBUL
10me mil le
REVISIONS HISTORIQUES
OUVRAGES DU MEME AUTEUR
parus en français:
L’Effort Ottoman Rudeval éd. Paris 1906
L’Agitation Bulgare Rudeval éd. Paris 1907
Mélanges littéraires et politiques
3 Vol. - Ed. Levant Herald - Istanbul 1906-1911 
Les Turcs de Perse
Ed. Revue de Hongrie - Budapest 1911 
La libération d’Andrinople
Missions à Rome, Paris, Londres 1913
Lettres ouvertes à Clémenceau — Les Turcs et le 
panhellénisme — Le prolétariat turc à la Conférence 
Socialiste de Berne — L’occupation grecque de 
Smyrne — La Question Arménienne
Ed. Kundig - Genève 1921 
Bilan économique et financier de la Turquie
Ankara 1927
La politique économique de la Turquie Istanbul 1931 
Les Caractéristiques de l’architecture turque
1 Vol. - Paris 1936 
Etudes Turco-Ifcaliennes Istanbul 1938
Lamartine Istanbul 1941
Les Turcs sur les côtes d’Angleterre; la base de Lundy 
N. R. de Hongrie - Budapest 1944
Pierre Loti Istanbul 1950
Contributions turques à la Sécurité et à la Civilisation 
Méditerranéennes Paris 1951
Les Apports Turcs dans le peuplement et la civilisation 
de l’Europe Orientale — 1 Vol. - 2ème Ed. - 1st 1952 
Les Turcs à Constantinople du V au XVe Siècle
3ème Ed. - Paris 1954
La Question de Chypre Istanbul 1956
■ Les Turcs Occidentaux et la Méditerranée
1 Vol. - 4ème Ed. 1956
R E C H i D  S A F F E T  A T A B l N E N
REVISIONS HISTORIQUES
T.A.C.T.
A la Mémoire
du Grand Historien 
LUCIEN FEBVRE
qui pensait que l'Histoire avait besoin d'être 
revisée et qui m’a incité à publier ces 
rectifications indispensables.
R. S. A.
REVISIONS HISTORIQUES
I — ESQUISSE D’UNE HISTOIRE RA­
TIONNELLE D’ATTILA DANS LES 
GAULES
II _  CONTRIBUTION A UNE HISTOIRE
SINCERE D’ATTILA
III —  LA POSITION DES TURCS DANS LE
MONDE —  RENE GROUSSET
IV  _  MEHMET H LE CONQUERANT et son
dernier historien M. BABINGER
V —  HAYREDDINE BARBEROUSSE
ET SES HISTORIENS
VI —  LA TURQUIE ET LES TURCS vus par
les PIRENNE
VII _  LETTRE OUVERTE 
A LORD SALISBURY 
SUR LA QUESTION DE CHYPRE
VIII —  SIMILITUDE DES QUESTIONS CRE­
TOISE ET CHYPRIOTE
IX — L’ENTENTE CORDIALE DE DEUX 
PUISSANCES 
MEDITERRANEENNES
X —  CONFERENCE DE CHAILLOT
Taha Toros Arşivi
